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 １ 評価に関する情報の性質6 
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 ２ 個人情報保護条例 














































  （５）保護者による本人情報の開示請求 
 指導要録や調査書の開示請求は、在学児童生徒や卒業生の本人からなされることが多い。他方、
────────────────── 
































 １ 指導要録 














































































































































































 ２ 調査書 


































 24 学校教育法施行規則54条の４。 
 25 学校教育法施行規則59条。 



























































































































   
（研究紀要編集部は、編集発行規程第５条に基づき、本原稿の査読を論文審査委員会に依頼し、本原稿を本
誌に掲載可とする判定を受理する、2008年４月22日付）。 
 
 
 
